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Abstrak 
Tujuan penelitian, ialah mengaudit sistem informasi aktiva tetap pada PT.JAPFA 
COMFEED Tbk. untuk memastikan keamanan sistem informasi aktiva tetap dan 
mengaudit sejauh mana pengendalian internal diterapkan terhadap sistem informasi 
aktiva tetap. 
Metodologi penelitian yang digunakan ialah study kepustakaan, dan study lapangan 
yang terdiri dari wawancara, kuesioner, dan observasi. 
Hasil yang dicapai dari audit sistem informasi aktiva tetap berupa hasil audit yang 
disajikan dalam bentuk temuan masalah dan rekomendasi yang dijadikan sebagai 
laporan audit. 
Simpulan yang diperoleh dari hasil Audit Sistem Informasi Aktiva Tetap PT JAPFA 
COMFEED Tbk, yaitu pada Security Controls dan Information Controls sudah cukup 
baik, namun masih terdapat beberapa kelemahan, sedangkan pada Continuity Controls 
sudah baik khususnya pada data backup dan hardware backup, tetapi masih memiliki 
kelemahan pada Disaster Recovery Controls.. 
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